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Előszó
Jelen kötet a magyarországi ukranisták VIII. szegedi konferenciáján 
elhangzott előadások szövegét tartalmazza. A Szegedi Tudományegyetem 
Szláv Filológiai Tanszéke által szervezett tudományos tanácskozásra 2017. 
szeptember 21- 22-én került sor.
A konferencia munkájában az ukrán történelemmel, kultúrával, iro­
dalommal, nyelvvel és nyelvoktatással foglalkozó hazai szakemberek mel­
lett Kijévből, Lvivből, Ungvárról, Beregszászból érkezett kutatók vettek részt.
A rendezvényre ezúton is vártuk Vaszil Nyimcsuk professzort, az 
Ukrán Tudományos Akadémia levelező tagját, aki -  ha csak módja nyílott 
rá -  jelenlétével rendszeresen megtisztelte tanácskozásainkat. Betegsége 
most azonban megakadályozta a részvételben; majd nem sokkal később ér­
kezett a megdöbbentő hír: eltávozott az élők sorából. Nyimcsuk professzor 
emléke előtt a kötet szerkesztői egy szubjektív írással, visszaemlékezéssel 
tisztelegnek.
A konferencia szervezéséhez és lebonyolításához nyújtott segítsé­
gért köszönetünket fejezzük ki Róth Sándornak, Ukrajna szegedi tisztelet­
beli konzuljának és a Szegedi Ukrán Nemzetiségi Önkormányzatnak.
A kötet az Emberi Erőforrások Minisztériumának támogatásával je ­
lenik meg.
Передмова
36ipHHK, я кий ви тримаете в руках, мютить друкований eapiaHT 
доповщей, яю було виголошено на VIII Сегедськш науковш конфе- 
ренцп yKpaiHÍcTÍB, що вщбулася 21-22 вересня 2017 року в м. Сегед.
Тематика пропонованого матер1алу присвячена icTopii Укра'ши, 
укра'шськш культур! та л1тературк укра'шськш mobí та п викладанню 
як шоземно'1. В робот! конференцп взяли участь як угорсью дослщни- 
ки та викладачк так i вчеш з Киева, Львова, Ужгорода та Берегова.
На конференщю було запрошено i професора Академй' наук 
Укра'ши Василя Шмчука, який своею присутшстю та щкавими висту- 
пами традиц1йно пщтримував цей захщ. На жаль, через хворобу bíh не 
3MÍr зав1тати на згадану конференц!ю, а за деякий час надшшла сумна 
зв1стка, що bíh назавжди покинув нас. У пам’ять про вченого-мово-
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знавця та нашого великого друга -  Василя Васильевича Шмчука — 
редко л éri я друкуе статтю-спомин про нього.
Оргашзатори конференцп та редколепя зб1рника дякуе за все- 
б1чну шдтримку в проведены! VIII Сегедсько! науково! конференцп 
yKpa'ÍHÍCTÍB Почесному консулов! Украши в м. Сегед п. Шандору Роту 
та Самоврядуванню укра'шц!в м. Сегед.
Цей зб!рник виходить за пщгримки М!н!стерства людських ре- 
cypciB Угорщини.
